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★自分なりの答えをじっくり考えるより、OK か NG かすぐにわかるものを好む 
	 例えば以前ならば、出産がテーマの特集タイトルも 
「これで安心！	 出産まるごとガイド」のように大くくりでよかったのだが、最近は、 




















A よりも B の方が、強く揺さぶって赤ちゃんが脳にダメージを受けたら、「何か大変なことが待
っていそう」と読者の印象に残りやすい。また「揺さぶられ症候群ってなんだろう？どんな影響
があるのだろう？」と興味を引きやすい。これがネーミングが持つ力といえる。 
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